































































図 １ ： http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shakaikondankai/kaisai/dai03/03siryou1.pdf 、




研究は多くはない。一連の研究で宮上は個別面接調査（訓練生 2 年生 6 人、プロ













































図 2 出典：おとなの学習者とともに取り組むためのモデル 7） 









































































































































































































































介護福祉分野の就業への繋がり（卒業後の進路決定）    
            
 
 
    
 
 
       これらのことから 
学びによる内面的な変化    
 
                                   
実践的な学びの場に馴染む過程                
                





































退職 ⇒ ハローワークで紹介 
・介護への関心  ⇔ 家族の介護を経験 






・新しい発見と知識が得られる    































順位 語 出現数 順位 語 出現数
１． 学生 10　 11． 持つ 5
２． 実習 9　 12． 知る 5
３． 思う 8　 13． 仕事 4
４． 一般 7　 14． 資格 4
５． 知識 7　 15． 卒業生 4
６． 介護 6　 16． 大切 4
７． 学校 6　 17． 大変 4
８． 人 6　 18． 勉強 4
９． 感じる 5　 19． 利用者 4



















































































































































































Awareness of Unemployed Persons Receiving Vocational Training to
Become Certified Care Workers 
Eiko Kato
　The Government of Japan has recently established training programs for certified care 
workers in the “vocational training system for unemployed persons” to train and secure 
social service human resources. In this study, adult students from varied age groups, 
educational backgrounds, and professional careers, who had enrolled in these training 
institutions for certified care workers, were asked to describe their understanding of 
care and welfare and their learning during the training courses. 
　The obtained data were analyzed using the quantitative synthesis method （KJ 
method） and by text mining using a software called ＫH Coder. Based on the results, 
the following six characteristics were identified in the learning process of adult students: 
（１） “I have a good impression （sense of values） of care at the training institution,” 
（２） “I have studied about people together with the others,” （３） “I have learned an 
important method of thinking during exercises,” （４） “I have learned the importance of 
communication in the exercises and I have sensed the feeling of being a care worker,” 
（５） “I feel that knowledge is necessary to obtain a job and to be a  certified care 
worker,” and （６） “I have understood the importance of learning and human relations, 
and I have shared different experiences with other students in the classes.” Exercises 
are conducted at training institutions for certified care workers to influence the 
transformation of adult students’ sense of values and job awareness with respect to care 
and welfare.
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